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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia tuberosa, Pall. ex Willd. Canada, Northwest Territories, In deep moss and
muck, in pocket of river valley. Mackenzie Mountains: Selwyn Mountains: Flat River drainage. 8
miles N of Canada Tungsten Mine. Alt. 4500-5500 ft. 62°02'N 128°10'W, 62.033333, -128.166667,
1967-08-08, Cody, W. J., 17806, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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MACKENZIE DISTRICT 
NORTHWEST TERRITORIES, CANADA 
Claytonia tuberosa Pallas 
Mackenzie Mountains: Sewlyn Mountains: 
Flat River drainage. 8 miles N of Canada 
Tungsten Mine. 62°02'N 128°10' W. 
Altitude 4500-5500 ft. 
In deep moss and 
valley. Rare. 
No. 17806 
muck , in pocket of river 
W. J . Cody 
K.W. Spicer 
Aug. 8, 1967 
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